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La presente investigación “Ejecución de obras públicas y su impacto social en la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020”, tuvo como objetivo general determinar el 
impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, 2020. La metodología de investigación es de tipo básica, diseño no experimental 
y enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 150 pobladores del AA.HH. 
Las Terrazas de Catalina Huanca Comité 6 en el Distrito de El Agustino, la muestra fue 109 
pobladores del mismo AA. HH y el muestreo fue probabilístico. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario que fue validado por un juicio de 
expertos. En cuanto a, la confiabilidad se aplicó Kuder Richardson 20 para la variable 
ejecución de obras públicas y Alfa de Cronbach para la variable impacto social.   
En conclusión, se determina que existe impacto social por la ejecución de obras públicas en 
la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; debido a que, en los resultados encontrados 
se tiene que p < 0.05; por lo que, se acepta la hipótesis alterna para ambas variables debido 
a su homogeneidad en sus resultados. Además, resultó que el coeficiente de determinación 
es de 0.040; lo que precisa, que el impacto social es a causa del 4.0% por la ejecución de 
obras públicas por la referida municipalidad.  
 













The present investigation "Execution of public works and its social impact in the District 
Municipality of El Agustino, 2020", had as general objective to determine the social impact 
by the execution of public works in the District Municipality of El Agustino, 2020. The 
methodology of the research is a basic type, non-experimental design and quantitative 
approach. The population consisted of 150 residents of the Human Settlement “Las Terrazas 
de Catalina Huanca”, Committee 6 in the District of El Agustino, the sample was 109 
residents of the same human settlement and the sampling was probabilistic. The technique 
used was a survey and the instrument used was a questionnaire which was validated by an 
expert judgment. Regarding, to the reliability was applied Kuder Richardson 20 for the 
variable execution of public works, and Cronbach's Alpha for the social impact variable. 
In conclusion, it is determined that there is a social impact due to the execution of public 
works in the District Municipality of El Agustino, 2020; because, in the results p <0.05 was 
found; Therefore, the alternate hypothesis for both variables is accepted due to their 
homogeneity in their results. Furthermore, it turned out that the coefficient of determination 
is 0.040; which requires that the social impact is due to 4.0% by the execution of public 
works by the aforementioned municipality. 
 












A nivel internacional, encontramos importantes retos en infraestructura, sobre todo al 
conocer el Reporte Global de Competitividad (2019) la mejor posición la tiene Chile 
obteniendo así el puesto N°33 consolidándose, así como la economía latinoamericana con la 
mejor red de infraestructuras, seguido por Panamá que obtuvo el puesto N°48  y Costa Rica 
que se encontraba en el puesto N°63; se debe precisar, que los países mencionados son los 
que más han avanzado en el pilar de infraestructura desde el 2018.  Por lo que, todo parece 
indicar que resulta necesario realizar grandes inversiones para mejorar en la competitividad 
en infraestructura; lo cual, viene acompañado por una serie de evaluación que permiten 
determinar si las obras generan el impacto esperado. Abadi (2019). El Perú no es ajeno a 
esta realidad; ya que, en el mencionado reporte obtuvo el puesto N°97 entre los 141 países 
evaluados demostrando así la falta y calidad en infraestructura.   
A nivel nacional, se conoce que los gobiernos regionales y locales gozan de recursos 
destinados para la inversión pública; debido a que, su presupuesto ha sido incrementado en 
un 90%; sin embargo, todavía persiste la necesidad en infraestructura debido a que el gasto 
público es deficiente y a la poca capacidad por parte de estos gobiernos en ejecutar obras 
que generen impacto; lo cual, conlleva a que la población siga teniendo necesidades básicas 
y no mejore su calidad de vida. Moreno (2018). Por otra parte, un trabajo efectuado por la 
Contraloría General de la República (2019) precisó que existen muchas obras públicas por 
parte del Gobierno Nacional y Regional como son: Los hospitales, centros de salud, colegios 
y obras de agua potable, que tienen alto porcentaje de avance, pero no son aptas al servicio 
del ciudadano porque se mantienen inconclusos o casi terminadas debido a que existe una 
controversia entre la entidad pública y la empresa contratista, un claro ejemplo de lo 
precisado se detalla en la obra de agua potable y alcantarillado del Distrito de Loma, Piura; 
la cual, tiene un avance significativo del 98%  y se encuentra paralizada por un arbitraje 
entre las mencionadas entidades. Por lo que, si las obras fueran terminadas y estuvieran 
operativas en un 100% permitiría el beneficio directo para la población y el distrito.   
La Municipalidad Distrital de El Agustino al igual que otras municipalidades, tiene 
ciertas dificultades a la hora de planificar y ejecutar sus obras; tal como, se refleja en la 
actual gestión del alcalde; quien cuenta con un presupuesto de 32 millones destinados a 
proyectos de inversión; sin embargo, se encuentra en último puesto, con un avance del 17%, 
según Falen (2019). Por ello, es comprensible que ante ciertas carencias de servicios públicos 
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la población no entienda como los gobiernos locales y regionales, no sean capaces en invertir 
y utilizar el presupuesto que les han sido asignado para contribuir con ellos. Sin embargo, 
no se debe gastar el presupuesto en obras públicas innecesarias, sino en obras que beneficien 
directamente a la población, al distrito y que generen un impacto positivo en la sociedad. 
Según, Guillen, Badii y Abreu (2016) precisan que el impacto que generan las obras 
públicas, son siempre con el propósito de beneficiar a la mayoría de la población, conservar 
el medio ambiente y procurar el desarrollo apropiado para los individuos de las 
comunidades.  
Por lo cual, las obras efectuadas por la Municipalidad Distrital de El Agustino, no 
deben de beneficiar a un grupo determinado de personas o en algunos casos no deben 
realizarse obras con corto tiempo de vida; sino que, deben ser de beneficio social, que 
favorezca al incremento económico y que ayude en mejorar la vida de los pobladores 
(espacios limpios, alumbrado público, parques o lugares de esparcimiento). Por tal motivo, 
la finalidad del estudio es determinar el impacto social por la ejecución de obras públicas en 
la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020, puesto que el mencionado distrito se 
encuentra habido de un cambio en el desarrollo en obras y crecimiento económico en 
beneficio de todos. 
Se debe precisar, que en virtud de profundizar el tratamiento de la variable de estudio 
se expone, los siguientes antecedentes en el trabajo de investigación. Así en el ámbito 
internacional, tenemos a Portocarrero (2017), tuvo como objetivo identificar las principales 
debilidades que se dan en la gestión de proyectos de obras públicas durante los años 2013-
2016 en el Municipio de Medellín. La investigación se realizó con enfoque cualitativo y se 
empleó como instrumento de estudio los cuestionarios que fueron realizados a los 
trabajadores del mencionado municipio. Se concluyó que la principal debilidad de la gestión 
de proyectos, es la ausencia de la planificación de actividades debido a que algunas 
organizaciones se saltan este primer paso fundamental; por lo que, en ocasiones no logran 
alcanzar su finalidad, ni diseñar con actitud el desarrollo de sus tareas.  
Asimismo, tenemos la investigación de Flores (2016) quién tuvo como objetivo 
evaluar de qué forma se relacionan las irregularidades en el desarrollo de las obras (faltas e 
incumplimiento a lo establecido por Ley), con las respectivas dimensiones institucionales 
(rendición de cuentas y el poder de decisión unido al grado de discrecionalidad) que son 
empleadas para estudiar actos de corrupción. La investigación se realizó con enfoque 
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cualitativo y descriptivo. Se concluyó que todas las irregularidades parecen ser reflejo de 
inefectivos mecanismos de rendición de cuentas (inter e intragubernamentales) y de espacios 
de discrecionalidad que tienen poca o nula regulación y que por ende se presentan de forma 
idónea para cometer actos de corrupción. Si bien no es posible reconocer en cuales se dieron 
actos ilegales de corrupción, se tendría la opción de investigar meticulosamente cada caso 
concreto.  
Por otro lado, tenemos la investigación de Valenzuela y Mejía (2016) quienes 
tuvieron como objetivo de investigación realizar un estudio sobre la utilización de 
indicadores; los cuales, permitan identificar los beneficios y/o impactos socioeconómicos 
que han logrado las Municipalidades mediante el desarrollo de proyectos. La investigación 
se realizó con enfoque cualitativo y se utilizó como instrumento de investigación la encuesta 
realizada a los trabajadores del Área de Planificación y Proyectos de Inversión de la Alcaldía 
de San Salvador. Se concluyó que la metodología del uso de indicadores de impacto 
(socioeconómicos, saneamiento y cobertura) para la determinación de beneficios y/o 
impactos, es aceptada y será implementada por el personal encuestado en el desarrollo de 
proyectos. Además, con el cumplimiento del uso de indicadores se podrá obtener los 
objetivos y metas; todo con la finalidad de optimizar la administración, control y 
seguimiento de los proyectos desarrollados.  
Sin embargo, Martínez y Torres (2017) consideraron como objetivo estudiar el 
modus operandi de la corrupción en el Sistema de Contratación en la realización de obras 
estatales. La investigación es descriptiva – compilatoria y como método de investigación es 
el estudio de caso. Se concluyó que es indispensable que el Estado tenga la capacidad de 
exigir que se cumplan las normas de materia de contrataciones y la realización de obras se 
encuentren dentro de los estándares de calidad. Asimismo, se requiere que no solo genere 
políticas públicas para la defensa de los derechos humanos; sino que, el dinero público sea 
invertido correctamente en la construcción de infraestructura en pro del desarrollo de la 
comunidad.  
Finalmente, tenemos la investigación de Fonseca (2018) quién tuvo como objetivo 
estudiar cómo se encuentran las inversiones de las obras de infraestructura realizadas por el 
Servicio de Contratación de Obras en el Ecuador, periodo 2013 -2017. El estudio tuvo 
enfoque documental con alcance descriptivo y con tipo longitudinal; además, se utilizó la 
técnica de recopilación documental y bibliográfica. Se concluyó de uno de los esenciales 
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motores que estimula y promueve el progreso de la economía del país es la construcción de 
infraestructura física; debido a que, tiene como fundamental papel el promover el 
crecimiento, la equidad y reducir la pobreza ya que les brinda acceso a la educación y salud.  
En el ámbito nacional, también hemos encontrado antecedentes con relación a 
nuestro tema, tenemos a Pacheco (2019) el cual, tuvo como objetivo conocer si las obras 
realizadas por parte del Distrito de Nuevo Chimbote causan impacto social. El estudio se 
efectuó con enfoque cuantitativo, descriptivo, diseño no experimental y se empleó la 
encuesta como instrumento de investigación, que fue realizada por 30 usuarios de diferentes 
campos. Se concluyó que las obras realizadas por parte del Distrito de Nuevo Chimbote son 
consideradas como medio o regular y no de alto impacto social. Por lo cual, las autoridades 
deben de priorizarse en obras que causen impacto social; ya que, la finalidad de estas es 
mejorar la vida de la población.  
De igual manera, tenemos la investigación de Gutiérrez (2018) quién consideró como 
objetivo de estudio conocer cuáles son los elementos de los factores críticos que perjudican 
en la gestión de ejecución de obras: Presupuesto, tiempo y calidad, que tiene mayor 
incidencia en el impacto del desarrollo de la región Puno, Periodo 2015 -2017. El estudio se 
efectuó con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo correlacional y se utilizó 
como instrumento de investigación la encuesta a funcionarios y/o servidores públicos 
responsables del seguimiento y monitoreo en la elaboración de obras públicas en la región 
Puno. Se concluyó que el elemento más significativo del factor crítico “presupuesto”, es: 
presupuesto de inversión del proyecto que impacta significativamente (p< 0.05) a la variable 
dependiente (desarrollo en la región). Asimismo, se demuestra que en la bondad del ajuste 
nos explica una variabilidad de 25.8% sobre Y (desarrollo en la región) en función de las 
tres variables independientes del factor crítico “presupuesto”.  
Sin embargo, la investigación de Calvo (2017) tuvo como objetivo conocer la 
relación entre la administración financiera de los planes de inversión pública y efectos 
sociales de la Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz – 2016. El estudio se efectuó 
con enfoque cuantitativo, no experimental, de diseño descriptivo correlacional y se utilizó 
como instrumento de investigación la encuesta que fue realizada al personal de la precisada 
municipalidad. Se concluyó que existe correlación directa y significativa entre la 
administración financiera de los planes de inversión pública y efectos sociales de las obras 
de inversión pública de la indicada municipalidad con una seguridad de 95%. 
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Asimismo, tenemos la investigación de Vargas (2019) quién tuvo como objetivo 
precisar la relación que existe entre la financiación pública municipal y su efecto social en 
el Distrito de Papayal, periodo 2011 al 2016. El estudio se efectuó con enfoque cuantitativo, 
de diseño descriptivo correlacional y se empleó como instrumento de estudio la encuesta que 
fue realizada a 94 pobladores del mencionado distrito. Se concluyó que existe una relación 
significativa entre la financiación pública municipal y su efecto social en el mencionado 
distrito; ya que, el Pvalor es de 0,002 menor al nivel de significancia establecida 0,05. Sin 
embargo, se observó debilidades en la medida que la financiación pública municipal y su 
efecto social. Por lo que, nos indica asegurar que en la medida que la financiación pública 
progrese se brindará mejores efectos sociales a la población y mejorará su calidad de vida. 
Por último, tenemos el estudio de Buleje (2017) quién tuvo como objetivo optimizar 
las fases de planeamiento, ejecución, seguimiento y control y cierre de obras de vialidad 
urbana que desarrollan los gobiernos locales financiadas por el Programa de Mejoramiento 
Integral de Barrios – Vivienda, para que se realice la utilización adecuado e igualitario de 
los recursos públicos. Se concluyó que a pesar de haber mejoras en los sistemas 
administrativos todavía existe ciertas debilidades y limitaciones que se encuentran afectando 
directamente a realización de obras públicas de vialidad urbana como son: la cultura de 
planificación, demora en el gasto y exceso de procedimientos.   
En cuanto al marco teórico que sostiene la variable ejecución de obras públicas, se 
encuentra sustentada por varios autores entre ellos Lozano (2012), quien indica que una obra 
pública se realiza a causa de una necesidad que tiene una población en solicitarla; debido a 
que, considera que es indispensable para que se optimice su calidad de vida. Por ello, una 
obra pública debidamente priorizada aumenta la comodidad y la estabilidad social; la cual, 
contribuye a mejorar la competitividad; debido a que, toda infraestructura del estado es un 
factor importante de la economía de cualquier país. Por otro lado, se considera una obra 
como aquella reconstrucción, renovación, remodelación y habilitaciones de bienes 
inmuebles, según lo establecido en el Anexo N°01 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley 
de Contrataciones del Estado. Por consiguiente, la ejecución de obra pública es el grupo de 
construcciones, optimización de edificaciones, puentes, carreteras, alcantarillados y otras 
actividades, que se ejecutan en distintos sitios del país con importe público. Asimismo, se 
debe indicar que previo a la realización de las construcciones, esté debe de contar con un 
expediente técnico que sea previamente aprobado por el comité, según el Instituto de 
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Ciencias Sociales y Políticas Públicas (2018). Por lo tanto, cuando las obras públicas son 
debidamente priorizadas benefician positivamente a la población brindando así bienestar y 
estabilidad social; lo cual, contribuye determinantemente a la competencia; ya que, la 
infraestructura es esencial en el desarrollo económico de un país. Por consiguiente, las 
realizaciones de obras son consideradas una serie de trabajos en donde se requieren de 
expedientes técnicos, mano de obra y materiales. Universidad Continental (2019).Respecto 
a las características de obra pública tenemos los siguientes: Es fabricada mediante una 
entidad estatal o en algunos casos es construida directamente, es construida por necesidad o 
convivencia general, se encuentra estrechamente relacionada con la acción de fomento; la 
cual, es la actividad que se efectúa la administración pública en pro del bienestar común, 
ocasiona problemas jurídicos, técnicos, institucionales, políticos, administrativos y en 
algunas veces es producto de la planificación, debido a que se adelanta las situaciones o 
demanda de tipo social. Pellicer (2004).  
En la variable ejecución de obras públicas, se consideró dos dimensiones: 
Planificación y capacidad de los profesionales. Según, Lozano et. al (2012) señalan que la 
planificación es un procedimiento importante que se extiende en el transcurso de ciclo de 
vida de una obra estatal, desde su concepción y diseño hasta su realización y mantenimiento. 
Además, se conoce que todas las obras públicas deben de ser planeadas, programadas y 
presupuestadas; esencialmente, las inversiones que sean considerables y que básicamente 
aporta diversos beneficios sociales. Asimismo, se conoce que planificación incluye distintos 
aspectos; tales como los financieros, sociales y técnicos de una obra; por lo cual, una forma 
importante de defender y no despilfarrar el dinero que invierte el estado es garantizar el 
desarrollo rentable de obras estatales de calidad e implementar valoraciones de las mismas, 
todo con la finalidad que se gaste lo recaudado del estado en obras que favorezca a la 
población y que atenué el desfalco de fondos estatales, pérdida de tiempo y de tipo 
monetario, realizando así un adecuado control, según Gehrke y Harwig et al.(2018). Se debe 
precisar, que la mencionada dimensión cuenta con tres indicadores: Objeto, costo y tiempo.  
En cuanto a la capacidad de los profesionales, según Lozano et al. (2012) indican que 
el desarrollo económico no solo se basa en las inversiones sino en el capital humano; ya que, 
cuando sea mayor el conocimiento del área, mayor será el grado de eficiencia de las labores 
ejecutadas y mayor será la productividad. En cualquiera de estos casos, las entidades 
deberían capturar y acumular el conocimiento de los profesionales y transfórmalo de forma 
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que sea útil para posteriores diseños y realizaciones de obras estatales por ello se debe 
aprenden e iniciar a administrar el conocimiento. Por otro lado, se indica que ante la poca 
capacidad de los profesionales; también, se encuentra la ausencia de capacidades 
institucionales u organizacionales; debido a que, no se tiene los suficientes elementos que 
apruebe una adecuada administración de obras estatales; las cuales son: liderazgo, gerencia 
apta, estructura organizacional, procedimientos apropiados. Sobre este tema, Bermúdez 
(2010) precisó que, para garantizar una adecuada inversión y realización de una obra privada 
o pública, se deberá tener de forma continua un excelente equipo de profesionales que 
inspeccione o supervise, todo con la finalidad de optimizar la calidad de los procedimientos 
para la verificación de obras. En cuanto a, los indicadores de la mencionada dimensión son: 
Profesionalismo, conocimientos y experiencia.  
En cuanto a, las modalidades de ejecución de obras públicas tenemos: Por 
administración directa y obra por contrato. En lo que respecta, por administración directa se 
entiende que son aquellas directamente ejecutadas por la entidad; por lo que, son realizadas 
íntegramente con recursos del Estado. Por ello, la entidad cubre sus necesidades de servicio 
mediante su propio personal, empleando así sus propios medios administrativos, recursos 
humanos y técnicos para aprovisionarse de lo necesario para cumplir con las funciones 
públicas encomendadas; todo ello, sin acudir a técnicas contractuales, según Morón (2016). 
Por su parte, Pernas (2019) precisa que ante la presencia de medios propios que cuenta el 
poder adjudicar, le permite elaborar tareas de interés público que le corresponden, sin 
requerir de algunas entidades externas y ajenas a su servicio. Por consiguiente, al utilizar la 
modalidad de ejecución directa se impide que se realice contratos insignificantes. En efecto, 
la mencionada modalidad se realiza cuando la entidad mediante su propio personal, cubre 
sus propias necesidades de servicio; o también, cuando la entidad en vez de contratar una 
obra con contratistas particulares, procede a la autoconstrucción, con su propio personal, 
materiales y equipos. En cuanto, a las entidades estatales que ejecuten este tipo de 
modalidad, deberán tener lo siguiente: El personal técnico administrativo, la asignación 
presupuestal y los equipos indispensables; según los concordado en el artículo 1° de la 
Resolución de Contralora N°195-88-CG, Ejecución de la Obras Públicas por Administración 
Directa. Sin embargo, debemos preguntarnos si la mejor opción es optar por la 
administración directa; ya que, se debe considerar la mayoría de aspectos que conlleva tener 
la función de contratista en la realización de obras; las cuales, se considerarán no solo como 
técnicos sino particulares de su administración. La construcción es un trabajo que requiere 
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de múltiples capacidades de gestión; por ello, al optar por este tipo de modalidad, la entidad 
no se encuentra atendiendo solo contingencias operativas producto de la realización de 
obras; sino también, los que se encuentran asociados en la gerencia, según Morón (2016).  
En cuanto a las obras por contrato, se realizan cuando por medio de tercero se 
requiere fabricar una obra que sea de interés general, al contrario de un monto económico. 
Se sabe que son efectuados de tipo pecuniario; las cuales, son realizados entre la 
administración pública y una empresa contratista, que tiene como fin ejecutar una obra que 
cumpla con las necesidades de la administración. Se debe precisar, que en la indicada 
modalidad se encuentra la concesión de obras estatales; la cual, se realiza conforme un 
acuerdo en la administración y el tercero; quien se compromete a realizar una obra por un 
monto económico, que luego recuperará al cobrar dinero durante un determinado periodo 
tarifas a los clientes; en otras palabras, la gestión acuerda con un tercero o particular, para 
que ejecute una obra, posteriormente se realiza la contraprestación para la remuneración que 
se realiza en el cobro de tasa directamente a los usuarios. Lozano et al. (2012). 
Sobre este tema, Hinostroza y Campos (2008) indican que los documentos que obran 
en el contrato de obra pública se consideran tanto como sentido estricto como en el sentido 
amplio: El primero se refiere al contrato propiamente dicho; mientras que, el segundo no 
solo se encuentra relacionado al contrato sino también a los escritos contractuales (resultados 
de acuerdo de voluntades). Además, el contrato de obra tiene como primordial objetivo que 
la obra sea concluida y ejecutada; y como particularidad el ejercer el interés público. Por 
ello, la entidad estatal al ser considerada como intermediaria del interés público y 
básicamente propietario de la obra; es el oportuno para exigir cómo se debe ejecutar la obra 
para satisfacer en lo mejor posible, el interés público.  
Se debe precisar, que el ordenamiento en contrataciones se encuentra establecido la 
Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, donde se considera un 
conjunto de mecanismos concernientes a la realización y control de las obras. Un punto 
importante que se debe destacar es cuanto a la existencia de ambos tipos de realización de 
obras estatales; se debe a que la administración estatal, por lo general carece de recursos 
técnicos (capital humano y recursos materiales) y de conocimiento para realizar una obra 
pública; sin embargo, tiene los recursos económicos para financiar las obras; en cambio, la 
empresa constructora tiene los recursos técnicos y el conocimiento; pero esta carece de 
recursos económicos. Bonina (2019). Por otro lado, son pocos quienes son conscientes sobre 
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el desarrollo y la gran importancia de la ejecución de una obra; asimismo, del beneficio que 
puede traer su realización en el plazo indicado. Soria (2018) preciso que las obras públicas 
son actividades económicas; las cuales, son terminadas en la actualidad con la finalidad de 
aumentar la elaboración en un futuro. Por ende, son esenciales las obras públicas debido a 
que cuando se desarrollan en el tiempo y en lugar indicado trae consigo beneficio y aumenta 
la satisfacción de los pobladores. En lo que corresponde, al proceso de ejecución de obras se 
debe indicar que este proceso, se encuentra enfocado en el logro de resultados y la creación 
del valor en los ciudadanos; por lo cual, su primordial objetivo es estar alienado con la 
esperanza y el requerimiento de la población.  
Se conoce que entre las obras más requeridas tenemos en materia de transporte: Son 
los caminos, puertos, estaciones de tren y carreteras, en lo que corresponde en materia 
fluvial: Son las construcciones de puertos y canales, en lo que corresponde a transporte 
aéreo: Son las construcciones de aeropuertos y en lo que corresponde en materia urbana: Son 
las construcción y mejora de las calles, avenidas, alumbrado público, parque y plazas, entre 
otros. Las obras mencionadas son realizadas mediante dinero del estado; los cuales, 
provienen de los gravámenes que son pagados por la población. Julca (2020). 
En lo que refiere, las obras por infraestructura podemos decir que su importancia 
radica en que son indispensables para el surgimiento económico de un país; también, ayuda 
a mejorar los niveles de pobreza y aumenta la competitividad. Asimismo, posibilita la 
traslación de las personas y mercancías; a su vez, ayuda a que los servicios básicos 
(educación y salud) beneficie a la población en el tiempo y momento adecuado. Por ese 
motivo, las infraestructuras tienen efectos positivos y notables en lo que se refiere a la 
productividad y crecimiento monetario; sin embargo, el atraso en la infraestructura del país, 
es el primordial impedimento que se da en el desarrollo económico, según precisaron 
Cárdenas, Escobar y Gutiérrez (1995). Respecto al impacto en la calidad de las obras 
públicas, se puede medir desde dos ángulos: El primero se puede inferir en la calidad y 
prioridad que se le brinda al proyecto que se realiza (beneficios que se generan directamente 
a la población); en cambio, el segundo se puede inferir en la calidad misma de la 
construcción (básicamente a los costos, materiales y las consideraciones técnicas realizadas 
en cada obra), según Salinas (2018). 
Con respecto a, la teoría que sostiene variable impacto social tenemos la desarrollada 
por Bibb Latané en 1981, quién tuvo por finalidad ayudar a comprender y relacionar algunos 
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factores que repercuten en la influencia social. La mencionada teoría, afirma que las 
repercusiones de una fuente o fuentes de influencia sobre un objetivo aumentan con la 
fortaleza, la proximidad y el número de tales fuentes. Es decir, una persona será más afectada 
cuando existan fuentes más intensas de influencia, cuando las fuentes estén más cerca o más 
inmediatas y cuando sean más; por lo que, el impacto social funciona como la influencia 
física. Revista Digital de Psicología (2016).  
En cuanto al, marco teórico que sustenta nuestra variable impacto social, se encuentra 
sostenida por Pérez (2013) quién preciso que el impacto social es aquel cambio que se realiza 
en las comunidades o grupos de personas, producto de un cambio externo; el cual, en 
ocasiones pueden afectar o beneficiar el empleo, ingresos familiares, propiedades, 
producción, estilos de vida, salud, el ambiente y los derechos individuales o colectivos de 
las personas. Por otro lado, García (2016) manifestó que el impacto social se puede definir 
como las consecuencias de una intervención planificada que se realiza en la comunidad en 
general, cuyos resultados podrían ser previstos o no, con efectos positivos o negativos que 
serán demostrados luego que se ponga en funcionamiento el proyecto a un grupo social ò a 
una determinada comunidad. En efecto, cuando el impacto social es positivo beneficia 
directamente a la comunidad o al grupo de personas; logrando así, el desarrollo de la 
sociedad; en cambio, cuando el impacto es negativo genera incertidumbre en la comunidad.  
Sobre este tema, Liberta (2007) precisa que el impacto es resultado de los efectos que 
se da ante un determinado programa; por ello, los efectos y los impactos se producen como 
consecuencia de los resultados planeadas o no planeadas de un determinado programa. Por 
lo cual, los efectos se desarrollan básicamente como la intención, mientras tanto, los 
impactos se refieren como el fin. Se sabe, que los impactos son las consecuencias de un 
determinado proyecto; los cuales, se pueden observar en el transcurso de los años. Por 
consiguiente, el impacto social toma en cuenta no solo los resultados pronosticados, sino los 
no pronosticados. En cambio, los efectos pueden ser positivos y negativos; los cuales, se 
presentan después de llevar a cabo un proyecto o programa a un determinado grupo social.  
En la variable impacto social, se consideró tres dimensiones: Impacto al medio 
ambiente, impacto a las personas e impacto a la comunidad. El impacto al medio ambiente 
son aquellas alteraciones que se producen en el agua, la tierra o la biodiversidad. Por su 
parte, Cruz, Gallego y González de Paula (2009) precisaron que el impacto al medio 
ambiente, se da básicamente al cambio al ambiente, producto de una alteración, modificación 
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o en algunos casos, cambios de medida y complejidad o producto de los resultados de la 
actividad humana o de la acción realizada. En cuanto a, los indicadores de la mencionada 
dimensión son: Contaminación (acústica, suelo y ambiental).  
Sin embargo, el impacto a las personas es la alteración que se produce en las 
personas, vecinos y empleados de una organización pública o privada. Por otro lado, Garriga 
(2012) explicó que el impacto a las personas se ve reflejado al cambio de vida y comodidad 
de las personas en una sociedad a causa de una acción, programa o proyecto. Se debe 
precisar, que los indicadores de la citada dimensión son: Salud, trabajo y condiciones de 
vida.   En cuanto, el impacto a la comunidad son aquellas alteraciones que se realizan en la 
cultura, historia, participación de una comunidad. Por cuanto, Añivarro (2016) precisó que 
el desarrollo de proyectos comunitarios se debe tener en cuenta los objetivos específicos; ya 
que, estas deben de surgir de las carencias de cierto grupo social; por lo que, las acciones 
realizadas deben generar cierto impacto a los sujetos y a nivel social. Por lo cual, se solicita 
apreciar el impacto obtenido del proyecto u obra realizadas, todo con la finalidad de conocer 
los resultados de los proyectos, para evaluarlos en posteriores trabajos. En cuanto a, los 
indicadores de la mencionada dimensión son: Económico, seguridad y desarrollo 
empresarial.  En lo que se refiere a, niveles de impacto social Albornoz, Estébanez y Alfaraz 
(2005) indican que el estudio de impacto social se puede orientar en tres niveles de análisis: 
El nivel macro cuando se considera a nivel región o de un país, el nivel intermedio cuando 
se considera a nivel de municipio o departamento y finalmente, el nivel microsocial cuando 
se considera a nivel de grupos, minorías, instituciones, etnias o comunidades específicas. 
Por su parte, Albornoz et al. (2005) indica que la evaluación de impacto social se ve 
reflejado en la variedad de las posibles alteraciones que se producen por una acción; debido 
a que esta, se puede llevar en dos distintos momentos: Ex ante y ex post; las cuales, son 
entendidas como las evaluaciones que se realizan antes y después del impacto, 
respectivamente. La evaluación ex ante se realiza frecuentemente en planes que se anticipen, 
a los efectos que se van a ocasionar; las cuales, habitualmente se aplican en políticas y 
riesgos de cualquier índole que genera fuertes impactos ambientales y sociales; sin embargo, 
en la evaluación ex post el efecto se refleja después de haber realizado el proyecto.   
Por lo cual, la evaluación de impacto social se basa en comprender los procesos; por 
ello, analiza, monitorea y gestiona las secuelas sociales deseadas y no deseadas, positivas o 
en algunas ocasiones negativas de las participaciones realizadas (planes, proyectos y 
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programas) y de todo proceso que conlleve al cambio social realizado por las participaciones 
realizadas. Por lo que, su principal objetivo es alcanzar un ambiente biofísico y humano más 
equitativo y sostenible, según Vanclay, Esteves, Aucamp y Franks (2015). Por ello, si el 
cambio es positivo esto generaría comodidad, satisfacción y optimizar la calidad de vida de 
los pobladores; que es directamente atribuida al programa o proyecto que la entidad realizó.  
Las obras públicas causan diferentes impactos en la sociedad, tales como: En lo 
económico, apoya a las empresas constructoras a que se impulsen económicamente; en lo 
social, impulsa el desarrollo social debido a que incrementa la calidad de vida de ciertos 
pobladores; en lo administrativo, se realizan procedimientos administrativos; los cuales son: 
La planificación, la programación, el control y la evaluación de la realización de las obras 
públicas; en lo arquitectónico, se encuentra en busca de recomponer ecológica y urbana; y 
en lo jurídico, las obras públicas se regulan de acuerdo a lo establecido en el derecho público, 
según Gutiérrez et al. (2018). 
En lo que se refiere a, la autonomía de las Municipalidades, se precisa que acuerdo a 
lo concordado en el apartado 194° de la Constitución Política del Perú, establece que “Se 
consideran como órganos de gobierno local a las Municipalidad provinciales y a las 
distritales. Asimismo, precisa que estas instituciones son autónomas, independientes 
económicamente, políticamente y administrativamente en los temas de su jurisdicción”. En 
efecto, la autonomía que ejercen las municipalidades, les brinda la capacidad de realizar 
funciones de forma autónoma; siempre y cuanto se encuentre en el marco de la ley; las 
cuales, de ninguna forma deben de ser ejercidas por otra institución del Estado. La 
independencia que tiene esta institución, le brinda la posibilidad de dictar sus propias 
normas; asimismo, tiene la posibilidad de organizarse y generar poder de gestión; ya que, 
Constitución y la Ley, les brinda la capacidad financiera para recibir, dirigir sus rentas y 
decidir sus proyectos a realizar. Màllap (2013). Según, lo concordado en el apartado I del 
Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que son 
considerados como organismos básicos de circunscripción del estado y conductos cercanos 
de intervención vecinal en materia estatales, los gobiernos locales; el cual, coincide con su 
artículo V que establece como finalidad que son los gobiernos locales son quienes se 
encargan de la comunidad, benefician a una oportuna contribución de los servicios públicos 
locales y promueven un crecimiento completo, sustentable y armonioso de sus 
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circunscripciones. Por lo cual, se deduce que las mencionadas entidades son importantes 
porque mejoran la vida cotidiana de las personas.  
Por consiguiente, las normas que son emitidas por parte del legislador nacional sobre 
determinados aspectos municipales; así como los actos o decisiones que adopte el alcalde, 
regidores, funcionarios y servidores administrativos incurren de cierta forma en la condición 
de vida de los pobladores en su territorio; por lo cual, así son de importantes, importancia 
que se ve incrementada por ser la vida en comunidad. Entre una de las finalidades que tiene 
la municipalidad, es la brindar asistencia de los servicios públicos; la cual, debe ser 
adecuada, beneficiosa o conforme a las circunstancias que en ocasiones puede ser brindada 
directamente o a través de terceros como son los mecanismos de concesión, conforme a lo 
concordado en el apartado 32º de la Ley Orgánica de Municipalidades, se consideran a los 
servicios estatales locales en gestión indirecta y directa, cuando se encuentra autorizado por 
norma y cuando garantice en beneficio de los habitantes en la efectividad y capacidad del 
funcionamiento y apropiado manejo de la municipalidad. Por lo que, en todo aspecto deberá 
ser designado a la asistencia de trabajo y apoyarse en la nivelación del importe municipal.  
Sin embargo, lo que sucede en la actualidad es que tanto los gobiernos locales como 
regionales, se les están brindando importantes sumas de dinero en la realización de obras 
estatales; las cuales, poseen como primordial finalidad ayudar con el crecimiento y avance 
de sus respectivos distritos y regiones. Lozano et al.  (2011). Sin embargo, en muchos 
gobiernos regionales y locales se están haciendo despilfarros de los recursos generados por 
el estado; por lo cual, la auditoria de obra sería el medio de control gubernamental idóneo 
para llevar a cabo este fin. Mauricio (2015).   
El presente estudio planteó como problema general, lo siguiente: ¿Cuál es el impacto 
social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020? 
y como problemas específicos, los indicados: (a) ¿Cuál es el impacto al medio ambiente por 
la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020? (b) ¿Cuál 
es el impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital 
de El Agustino, 2020? (c) ¿Cúal es el impacto a la comunidad por la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020? 
El trabajo de investigación se justifica teóricamente debido a que permite observar el 
actual problema a investigar, solicitando la fiscalización de trabajos parecidos que se 
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hubieran ejecutado con antelación; como también, teorías que explicaron las variables de 
estudio. Asimismo, la investigación ayudara a presentar una evaluación de la situación actual 
que se da en la ejecución de proyectos y como esté genera en algunas ocasiones impacto 
social. El impacto social en una obra ayudaría al desarrollo y crecimiento en la población, 
ya sea en la educación, salud y bienestar social.  
Asimismo, se justifica metodológicamente debido a que se estarían estableciendo un 
grupo de directivas que permitan desarrollar la investigación, donde se tomó en 
consideración el tipo y diseño de investigación; así como, se realizó la elaboración de 
instrumentos de recolección de datos; los cuales, en su momento fueron correctamente 
aprobados y finalmente, se realizó el análisis de los resultados. Por lo cual, se justifica 
prácticamente debido a que se podrá utilizar en futuras recomendaciones para los 
representantes de la mencionada municipal. En efecto, el presente estudio busca asegurar los 
servicios públicos de calidad, de manera igualitaria, conveniente y que sean pertinentes; el 
cual, ayudara a reducir la desigualdad social y financiera que ponen trabas en la gestión 
estatal, donde el estado tenga un rol principal centrado al logro de soluciones que beneficien 
a los pobladores. 
El presente estudio planteó como objetivo general, lo siguiente: Determinar el 
impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, 2020 y como objetivos específicos, los precisados: (a) Determinar el impacto al 
medio ambiente por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, 2020 (b) Determinar el impacto a las personas por la ejecución de obras públicas 
en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020 (c) Determinar el impacto a la comunidad 
por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
El presente estudio planteó como hipótesis general, lo siguiente: Existe impacto 
social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020 
y como hipótesis específicos, los indicados: (a) Existe impacto al medio ambiente por la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020 (b) Existe 
impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, 2020 (c) Existe impacto a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
La investigación es básica debido a que el marco teórico se mantiene en él; por ello, la 
finalidad es desarrollar nuevas teorías o en algunos casos cambiar las existentes, todo con el 
fin, de incrementar conocimientos científicos; los cuales, no podrán ser contrastados en 
ningún aspecto práctico. Marín, Cubo y Ramos (2011). 
Se debe precisar, que el método de la investigación es el hipotético deductivo que 
concierne en un proceso que parte de afirmaciones en calidad de hipótesis; el cual, se basa 
en contradecir la hipótesis, infiriendo de ello, sus conclusiones que deberán enfrentarse con 
los hechos, según Bernal (2010).  
2.1.2. Diseño de investigación  
El diseño en la investigación es no experimental de corte transversal. Según, Hernández et 
al. (2014) indicó que en el mencionado diseño no se utiliza deliberadamente la variable de 
estudio; por ello, solo se observa los fenómenos en su entorno auténtico, con el fin de 
analizarlos. Por su parte, Bernal et al. (2010) precisa que las investigaciones seccionales o 
transversales se basan en conseguir información del objeto de estudio como son población o 
muestra, pero solo en un momento determinado.  
Por otro lado, el nivel de investigación es correlacional causal debido a que es la 
consecuencia de la dependencia existente entre las dos variables en un momento dado y su 
influencia o causalidad de una con la otra. Por lo cual, las correlacionales causales se 
encuentran en una continua dependencia entre sus variables, en un determinado momento. 
Por lo que, existe influencia o causalidad de una variable con la otra. Hernández et al. (2014). 
2.1.3. Enfoque de investigación  
El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo, según Tamayo (2007) indico 
que este enfoque se realiza mediante la comprobación de las teorías que existen; por lo cual, 
se requiere de una muestra que sea significativa a la población de estudio. Asimismo, preciso 
que es fundamental tener una teoría elaborada; debido a que, el método científico que se 
utiliza es deductivo.  
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2.2. Operacionalización de variables 
Según, Kerlinger (1979) indica que la operacionalización se encuentra compuesta por una 
secuencia de procesos que se efectúan para medir la variable; la cual, se encuentra definida 
teóricamente. En efecto, la mencionada operacionalización se da a través de una secuencia 
de procesos que se realizan con el fin de medir a la variable; por lo que, se necesita 
información oportuna y pertinente de las variables seleccionadas. 
Variable independiente: Ejecución de obras públicas  
La realización de obra pública es el grupo de construcciones, optimización de edificaciones, 
puentes, carreteras, alcantarillados y otras actividades, que se ejecutan en los diferentes 
lugares del país con importe público. Además, se debe indicar que previo a la realización de 
las construcciones, esté debe de contar con un expediente técnico que sea previamente 
aprobado, según el Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas (2018). 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable ejecución de obras públicas  





• Objeto  
• Costo  






























Variable dependiente: Impacto social 
Pérez (2013) definió que el impacto social es aquel cambio que se realiza en las comunidades 
o grupos de personas, producto de un cambio externo; el cual, en ocasiones pueden afectar 
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o beneficiar el empleo, ingresos familiares, propiedades, producción, estilos de vida, salud, 
el ambiente y los derechos individuales o colectivos de las personas.  
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable impacto social 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y 
rangos 




• Contaminación de 
suelo 
• Contaminación 












1.Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3.Ni de acuerdo/Ni desacuerdo 
4. De acuerdo 











Impacto en las 
personas 





      7,8,9 
     10,11 
     12,13 










2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población  
Según, Bernal et al. (2010) establece que la población es la agrupación completa de los 
elementos que se toman en cuenta en la investigación. Por lo cual, se difiere que la población 
es una agrupación; no necesariamente de individuos, que son materia de investigación. Por 
esa razón, la presente investigación tiene como población 150 personas del AA.HH. Las 
Terrazas de Catalina Huanca Comité 6 en el Distrito de El Agustino.  
2.3.2. Muestra  
La muestra es la fracción o subconjunto de la población, según Marín, Hernández y Flores 
(2016). Por consiguiente, la muestra se calculará mediante la fórmula que se emplea al 
momento que se entiende a la población y cuando esta sea finita, según Moyano (2017). Por 
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tal motivo, se consideró como muestra en el presente estudió a 109 personas del AA.HH. 







Z: nivel de confianza de 95% es 1,96 
p: probabilidad de éxito de 50% es 0,5 
q: probabilidad de fracaso de 50% es 0,5 





Muestra: 109 sujetos que serán encuestados. 
2.3.3. Muestreo 
El muestreo es probabilístico y aleatorio simple. Sobre este tema, Hernández et al. (2014) 
precisó que es probabilístico debido a que se toma en consideración a un subgrupo de la 
población donde íntegramente todos los componentes pueden tener la oportunidad de ser 
seleccionados. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
En el estudio de investigación se utilizó como técnica la encuesta; el cual, es un método que 
se basa en lograr información de los sujetos de estudio, entregado por ellos mismos. Sobre 
este tema, Valderrama (2007) indicó que son preguntas que se realizan de forma escrita u 
 
𝑛 =
150 x 1,962 x 0,5 x 0,5  




150 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞




oral; las cuales, son aplicadas por el investigador a un grupo de su población, todo con el fin 
de tener información que es objeto de investigación.  
2.4.2. Instrumentos 
Según, Bernal et al. (2010) indicó que el instrumento de medición es una técnica que maneja 
el observador con el fin de consignar las referencias de las variables; las cuales, se encuentran 
en su pensamiento. Por ende, se considerará como instrumento a utilizar el cuestionario.  
El cuestionario, es el método que generalmente se utiliza para recoger datos que sean 
necesarios para la investigación; el cual, se logra al obtener respuestas auténticas debido a 
que han sido dirigidas hacia repuestas exactas. Las preguntas que se realizan son diversas 
dependiendo de lo que se requiera medir en la investigación. Bernal et al. (2010). Por lo cual, 
el cuestionario se encuentra compuesto por una serie de preguntas con alternativas y 
respuestas cerradas; el cual, tiene como finalidad obtener información de los encuestados.  
Ficha técnica del instrumento ejecución de obras públicas 
Nombre del instrumento            :  Cuestionario sobre ejecución de obras públicas 
Autor y año                                    :  Leda Angela García Allccaco, 2020 
Universo de estudio                        : AAHH. Las Terrazas de Catalina Huanca Comité                              
6 en el Distrito de El Agustino. 
Nivel de confianza                          :  1,96 
Margen de error                             :  0,05 
Tamaño muestral                            :  109 
Tipo de técnica                               :  Encuesta 
Tipo de instrumento                       :  Cuestionario 
Fecha de trabajo de campo           :  2020 
Escala de medición                    
Tiempo estimado      
:  Nominal 
:  20 min 
 
Ficha técnica del instrumento impacto social 
Nombre del instrumento                :  Cuestionario sobre impacto social 
Autor y año                                     :  Leda Angela García Allccaco, 2020 
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Universo de estudio                        : AAHH.  Las Terrazas de Catalina Huanca Comité 6 en 
el Distrito de El Agustino. 
Nivel de confianza                           :  1,96 
Margen de error                              :  0,05    
Tamaño muestral                            :  109 
Tipo de técnica                                :  Encuesta 
Tipo de instrumento                       :  Cuestionario 
Fecha de trabajo de campo           :  2020 
Escala de medición         
Tiempo estimado                 
:  Ordinal 
:  20 min 
2.4.3. Validez  
En cuanto a, la validez Hernández et al. (2014) manifestaron que es el nivel en que una 
herramienta busca medir la variable de estudio que requiere ser medida.  
En lo que respecta, a la validación del instrumento este se impuso a un juicio de 
expertos, quienes son profesionales metodólogos y temáticos; los cuales, manifestaron su 
veredicto con referente a la composición y congruencia de los ítems seleccionados. Se debe 
precisar, que para la presente investigación se seleccionaron a dos expertos para la validación 
del contenido del instrumento.   
Tabla 3. 













Guizado Oscco, Felipe 




2.4.4. Confiabilidad  
En lo que respecta a, la confiabilidad Hernández et al. (2014) precisaron que es el nivel en 
que una herramienta obtiene resultados congruentes. 
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En tal sentido, se empleó un examen piloto con una muestra de 20 pobladores del 
mencionado distrito que son de particularidad similar a los habitantes estudiados, todo con 
el fin de medir el grado de confiabilidad de la herramienta utilizada.  
Tabla 4.  
Estadísticas de fiabilidad de la prueba piloto de la variable ejecución de obras públicas 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Kr20 N.º de elementos 
,859 20 
 
Se debe precisar, que para el primer instrumento se utilizó la escala dicotómica; por lo que, 
se procedió en aplicar la confiabilidad de Kuder Richardson 20. El índice de fiabilidad es de 
,859 indica que el instrumento es fiable.  
Tabla 5.  
Estadísticas de fiabilidad de la prueba piloto de la variable impacto social  
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
,799 20 
 
En cambio, en el segundo instrumento se utilizó la escala politómica; por lo que, se procedió 
en aplicar el Alfa de Cronbach. El índice de fiabilidad es de ,799 indica que el instrumento 
es fiable.   
2.5. Procedimiento 
La recopilación de datos se realizó mediante 2 cuestionarios a los pobladores del AAHH. 
Las Terrazas de Catalina Huanca Comité 6 en el Distrito de El Agustino; que fueron, 
escogidos teniendo en consideración los aspectos de estudio. Asimismo, se consideró en la 
mencionada encuesta preguntas cerradas, aspectos éticos y el incógnito de los encuestados. 
Una vez que se obtuvo la data de resultados, se vació los datos al programa estadístico SPSS 
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versión 25, una vez procesada la información se dio a conocer los resultados de la 
investigación. Los resultados fueron analizados e interpretados, permitiendo así la 
realización de las conclusiones y recomendaciones que son materia de estudio.  
2.6. Método de análisis de datos  
El presente análisis se efectuó mediante el programa SPSS versión 25, que es considerado 
un paquete estadístico que se emplea para el ordenamiento de la información que serán 
utilizados; a través de, métodos estadísticos simbolizados en gráficos y cuadros.  Gil (2015). 
 Se empleó la estadística descriptiva para la evaluación; la cual, se realizó la 
distribución de frecuencias y porcentajes que fueron presentadas en tablas y graficas; para 
que, luego se proceda a la constatación de la hipótesis mediante la prueba regresión lineal 
en donde se comprobaran y analizaran los resultados del presente estudio.  
2.7. Aspectos éticos 
El presente estudio se realizó dentro de los parámetros impuestos en la universidad; debido 
a que, se han respetado las citas de autoría utilizadas que fueron debidamente citas 
textualmente o en algunas ocasiones parafraseo, sin quitarles el sentido de la idea del autor. 
Además, se debe precisar que los mecanismos empleados en el estudio se le atribuye a la 














3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 6. 
Niveles del impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino 
Impacto social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 52 47,7 47,7 47,7 
Moderado 56 51,4 51,4 99,1 
Alto 1 ,9 ,9 100,0 










De la tabla 6 y figura 1 se advierte que el 51.38% de los pobladores del AAHH percibe el 
impacto social como moderado, mientras que el 47,71% de los mismos opina que es bajo y 
el 0,92% señala que es alto el impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 
2020. 
Tabla 7. 
Niveles del Impacto al medio ambiente en la Municipalidad Distrital de El Agustino 
Impacto al medio ambiente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 52 47,7 47,7 47,7 
Moderado 52 47,7 47,7 95,4 
Alto 5 4,6 4,6 100,0 










De la tabla 7 y figura 2 se advierte que el 47,71% de los pobladores del AAHH percibe el 
impacto al medio ambiente como moderado, mientras que el 47,71% de los mismos opina 
que es bajo y el 4,59% señala que es alto el impacto al medio ambiente en la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, 2020. 
Tabla 8. 
Niveles del Impacto en las personas en la Municipalidad Distrital de El Agustino. 
 
Impacto en las personas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 33 30,3 30,3 30,3 
Moderado 73 67,0 67,0 97,2 
Alto 3 2,8 2,8 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Niveles del Impacto en las personas en la Municipalidad Distrital de El Agustino. 
Interpretación 
De la tabla 8 y figura 3 se advierte que el 66,97% de los pobladores del AAHH percibe el 
impacto en las personas como moderado, mientras que el 30,28% de los mismos opina que 
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es bajo y el 2,75% señala que es alto el impacto en las personas en la Municipalidad Distrital 
de El Agustino, 2020. 
Tabla 9. 
Niveles del Impacto en la comunidad en la Municipalidad Distrital de El Agustino 
 
Impacto en la comunidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 88 80,7 80,7 80,7 
Moderado 7 6,4 6,4 87,2 
Alto 14 12,8 12,8 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Niveles del Impacto en la comunidad en la Municipalidad Distrital de El Agustino. 
Interpretación 
De la tabla 9 y figura 4 se advierte que el 80,73% de los pobladores del AAHH percibe el 
impacto en la comunidad como bajo, mientras que el 12,84% de los mismos opina que es 
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alto y el 6,42% señala que es moderado el impacto en la comunidad en la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, 2020. 
Tabla 10 
Niveles de la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino. 
Ejecución de obras públicas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 9 8,3 8,3 8,3 
Buena 76 69,7 69,7 78,0 
Óptima 24 22,0 22,0 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Niveles de la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El 
Agustino. 
Interpretación  
De la tabla 10 y figura 5 se advierte que el 69,72% de los pobladores del AAHH percibe la 
ejecución de obras públicas como buena, por el contrario, el 22,02% de los mismos opina 
que es óptima y el 8,26% señala que es mala la ejecución de obras públicas en la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
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3.2. Resultados inferenciales  
Tabla 11 
Prueba de bondad de ajuste   
ANOVAa  
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1,171 1 1,171 4,480 ,037b 
Residuo 27,967 107 ,261 
  
Total 29,138 108 
   
a. Variable dependiente: Impacto social 
b. Predictores: (Constante), Ejecución de obras públicas 
 
Los resultados de la tabla 11 que se presentan de las variables de estudio, se tiene que los 
datos de acuerdo a la prueba el cual se tiene, p < 0.05; por lo que se acepta la hipótesis alterna 
para ambas variables; lo que se supone que las varianzas presentan homogeneidad; siendo 
está una condicional más para el proceso.  
 
Nivel de significancia: α = 0.05  
Regla de decisión: si p≥ α, se acepta la hipótesis nula  
Si p< α, se rechaza la hipótesis nula 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general  
Ho. No Existe impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital 
de El Agustino, 2020. 
H1. Existe impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital 






Nivel de determinación y significación del impacto entre las variables 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,200a ,040 ,031 ,511 
a. Predictores: (Constante), Ejecución de obras públicas 
 
Como se advierte los datos de la tabla 12, se observan los resultados de la dependencia del 
impacto social por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad, 2020 de ellos se tiene 
que el nivel de correlación entre las variables es baja, el cual podemos afirmar que existe 
baja correlación entre las variables, así mismo se tiene el coeficiente de determinación siendo 
este de 0.040, lo que comprende que el impacto social es a causa del 4.0% por la ejecución 
de obras públicas en la Municipalidad. 
 
Tabla 13 
Nivel de significación del impacto social por la ejecución de obras públicas en la 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,116 ,202  5,513 ,000 
Ejecución de obras 
públicas 
,195 ,092 ,200 2,116 ,037 
a. Variable dependiente: Impacto social 
 
Como se advierte los datos de la tabla 13, existe impacto social por la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino; donde p < 0.05, permitiendo rechazar 
la hipótesis nula, Existe impacto social por la ejecución de obras públicas en la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020, donde el intercepto es 1.116 y el coeficiente 




Hipótesis específica 1 
Ho. No existe impacto al medio ambiente por la ejecución de obras públicas en la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
H1. Existe impacto al medio ambiente por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, 2020. 
Tabla 14 
Nivel de determinación y significación del impacto al medio ambiente por la ejecución de 
obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,134a ,018 ,009 ,581 
a. Predictores: (Constante), Ejecución de obras públicas 
Como se advierte los datos de la tabla 14, se presentan los resultados de la dependencia entre 
impacto al medio ambiente por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad, 2020, de 
ellos se tiene que el nivel de correlación entre las variables es baja, el cual podemos afirmar 
que existe baja correlación entre las variables, así mismo se tiene el coeficiente de 
determinación siendo este de 0.018, lo que implica que impacto al medio ambiente es a causa 
del 1.8% por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad. 
Tabla 15  
 
Nivel de significación y coeficientes del impacto al medio ambiente por la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,882 ,230  8,184 ,000 
Ejecución de obras 
públicas 
-,147 ,104 -,134 -1,403 ,163 
a. Variable dependiente: Impacto al medio ambiente 
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Según, se advierte los datos de la tabla 15, no existe impacto al medio ambiente por la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; donde p > 
0.05, permitiendo rechazar la hipótesis alterna. No Existe impacto al medio ambiente por la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020, donde el 
intercepto es 1.882 y el coeficiente de y; y = 1.882 - .147x1.  
 
Hipótesis específica 2 
Ho. No Existe impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, 2020. 
H1. Existe impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, 2020. 
Tabla 16 
Nivel de determinación y significación del impacto a las personas por la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,243a ,059 ,050 ,494 
a. Predictores: (Constante), Ejecución de obras públicas 
 
Como se advierte los datos de la tabla 16, se presentan los resultados de la dependencia entre 
impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad, 2020 de ellos 
se tiene que el nivel de correlación entre las variables es baja, el cual podemos afirmar que 
existe baja correlación entre las variables, así mismo se tiene el coeficiente de determinación 
siendo este de 0.059, lo que implica que el impacto a las personas es a causa del 5.9% por la 








Nivel de significación y coeficientes del impacto a las personas por la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,232 ,196  6,299 ,000 
Ejecución de obras públicas ,230 ,089 ,243 2,595 ,011 
a. Variable dependiente: Impacto en las personas 
 
Como se advierte los datos de la tabla 17, existe impacto a las personas por la ejecución de 
obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino; donde p < 0.05, permitiendo 
rechazar la hipótesis nula, por tanto, se difiere que existe impacto a las personas por la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020donde el 
intercepto es 1.654 y el coeficiente de y; y = 1.232 + .230x1.  
 
Hipótesis específica 3 
Ho. No existe impacto a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, 2020 
Hi. Existe impacto a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, 2020 
Tabla 18 
Nivel de determinación y significación del impacto a la comunidad por la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,120a ,014 ,005 ,690 




Según, se advierte los datos de la tabla 18, se muestran los resultados de la dependencia entre 
impacto a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad, 2020 de 
ellos se tiene que el nivel de correlación entre las variables es baja, el cual podemos afirmar 
que existe baja correlación entre las variables, así mismo se tiene el coeficiente de 
determinación siendo este de 0.014 lo que implica que el impacto a la comunidad es a causa 




Nivel de significación y coeficiente del impacto a la comunidad por la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020. 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,654 ,273  6,048 ,000 
Ejecución de obras públicas -,156 ,124 -,120 -1,254 ,213 
a. Variable dependiente: Impacto en la comunidad 
 
Como se advierte los datos de la tabla 19, no existe impacto a la comunidad por la ejecución 
de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; donde p > 0.05, 
permitiendo rechazar la hipótesis alterna. No existe impacto a la comunidad a causa de la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020 donde el 
intercepto es 1.654 y el coeficiente de y; y = 1.654 - .156x1. 
 
IV. Discusión 
Posteriormente, del procesamiento de datos resultó que existe baja correlación entre las 
variables debido a que el coeficiente de determinación es de 0.040; por lo que, implica que 
el impacto social es a causa del 4.0% por la ejecución de obras públicas de la Municipalidad 
Distrital de El Agustino. Asimismo, se tiene, p < 0.05; por lo que se acepta la hipótesis 
alterna para ambas variables; lo que se supone que las varianzas presentan homogeneidad; 
resultando así correlación y causalidad de las variables. Los resultados se asemejan a los 
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encontrados por Vargas (2019) en su investigación titulada “La financiación pública 
municipal y su impacto social en el Distrito de Papayal, periodo 2011 - 2016” donde 
concluyó que existe una relación significativa entre la financiación pública municipal y su 
impacto social en el mencionado distrito; debido a que, el Pvalor es de 0,002 menor al nivel 
de significancia establecida 0,05.  
 En cuanto a la hipótesis especifica N° 1, los resultados precisan que no existe impacto 
al medio ambiente por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, 2020; debido a que, p >0.05 por ello, se rechaza la hipótesis alterna. Los resultados 
difieren con los encontrados por Pacheco (2019) en su investigación titulada “Impacto social 
provocado por la realización de obras públicas en el distrito de Nuevo Chimbote, 2018” 
donde concluyó que las obras realizadas por parte del Distrito de Nuevo Chimbote son 
consideradas como medio o regular y que ninguna persona considera que las obras son de 
alto impacto social. Asimismo, difiere con los resultados por Fonseca (2018) en su 
investigación titulada “Estudio de la financiación de las obras de infraestructura realizadas 
por parte del Ecuador de los años 2013 hasta 2017” donde concluyó de uno de los esenciales 
motores que estimula y promueve el progreso de la economía del país es la construcción de 
infraestructura física; debido a que, tiene como fundamental papel el promover el 
crecimiento, la equidad y reducir la pobreza ya que les brinda acceso a la educación y salud. 
 En cuanto a la hipótesis especifica N°2, los resultados precisan que existe impacto a 
las personas por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 
2020; debido a que, p< 0.05 por ello, se rechaza la hipótesis nula. Los resultados se asemejan 
con los encontrados por Gutiérrez (2018) en su investigación titulada “Causas críticas que 
intervienen en la administración de obras y sus efectos en el desarrollo de la Región Puno” 
donde concluyó que el elemento más significativo del factor crítico “presupuesto”, es: 
presupuesto de inversión del proyecto que impacta significativamente (p< 0.05) a la variable 
dependiente (desarrollo en la región). Asimismo, se demuestra que en la bondad del ajuste 
nos explica una variabilidad de 25.8% sobre Y (desarrollo en la región) en función de las 
tres variables independientes del factor crítico “presupuesto”. Además, se asemejan con los 
resultados Martínez y Torres (2017) en la investigación nombrada “Soborno en el sistema 
de contrataciones y realización de las obras públicas en Colombia” donde concluyó que es 
indispensable que el Estado tenga la capacidad de exigir que se cumplan las normas de 
materia de contrataciones y la realización de obras se encuentren dentro de los estándares de 
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calidad. Asimismo, se requiere que no solo genere políticas públicas para la defensa de los 
derechos humanos; sino que, el dinero público sea invertido correctamente en la 
construcción de infraestructura en pro del desarrollo de la comunidad.  
En cuanto a la hipótesis especifica Nº3, los resultados precisan que no existe impacto 
a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, 2020; debido a que, p > 0.05 por ello, se rechaza la hipótesis alterna. Los 
resultados difieren con los encontrados por Calvo (2017) en su investigación 
“Administración financiera de los planes de inversión pública y efectos sociales de la 
Municipalidad de Independencia, Huaraz – 2016” donde concluyó que existe correlación 
directa y significativa entre la administración financiera de los planes de inversión pública y 
efectos sociales de las obras de inversión pública de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, Ancash -2016, con una seguridad de 95%. También, los resultados difieren 
con los indicados por Valenzuela y Mejía (2016) en la investigación titulada “Indicativos 
para la medición de los impactos de los proyectos desarrollados con financiamiento del 
fondo para el desarrollo económico y social de los municipios en los distritos del San 
Salvador” donde concluyó que la metodología del uso de indicadores de impacto 
(socioeconómicos, saneamiento y cobertura) para la determinación de beneficios y/o 
impactos, es aceptada y será implementada por el personal encuestado en el desarrollo de 
proyectos. Además, con el cumplimiento del uso de indicadores se podrá obtener los 
objetivos y metas; todo con el fin de mejorar la administración, control y seguimiento de los 













En conclusión, se determina que existe impacto social por la ejecución de obras públicas en 
la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; debido a que, en los resultados encontrados 
se tiene que p < 0.05; por lo que, se acepta la hipótesis alterna para ambas variables debido 
a su homogeneidad en sus resultados. Además, resultó que el coeficiente de determinación 
es de 0.040; lo que precisa, que el impacto social es a causa del 4.0% por la ejecución de 
obras públicas por la referida municipalidad.  
Segundo 
Se determinó que no existe impacto al medio ambiente por la ejecución de obras públicas en 
la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; debido a que, la significancia resultó ,163 
donde p > 0.05, permitiendo rechazar la hipótesis alterna. Asimismo, se tiene que el 
coeficiente de determinación es de 0.018, lo que implica que el impacto al medio ambiente 
es a causa del 1.8% por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad. 
 
Tercero 
Se determinó que existe impacto a las personas por la ejecución de obras públicas en la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; debido a que, la significancia resultó ,011 
donde p < 0.05, permitiendo rechazar la hipótesis nula. Además, se tiene que el coeficiente 
de determinación es de 0.059, lo que implica que el impacto a las personas es a causa del 
5.9% por la ejecución de obras públicas en la Municipalidad. 
 
Cuarto 
Se determinó que no existe impacto a la comunidad por la ejecución de obras públicas en la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020; dado que, la significancia resultó ,213 donde 
p > 0.05, permitiendo rechazar la hipótesis alterna. Asimismo, se tiene que el coeficiente de 
determinación es de 0.04, lo que implica que el impacto a la comunidad es a causa del 4.00% 







Se sugiere a las autoridades de la Municipalidad Distrital de El Agustino, a evaluar 
minuciosamente las necesidades y prioridades de la población, con el fin que se desarrollen 
obras que realmente puedan coadyuvar al crecimiento social, económico y familiar; debido 
a que, un 47,75% de la población opina que el impacto de las obras ejecutadas es bajo. 
Segundo 
Se recomienda al personal administrativo a cargo de realizar el procedimiento de 
contrataciones con estado que se capacite constantemente; ya que, en nuestra legislación la 
Ley de Contratación con el Estado y su Reglamento es modificada regularmente, para lo 
cual, se necesita estar actualizado con las normas y procedimientos vigentes para realizar 
una adecuada contratación (Bienes, servicios y obras).  
Tercero 
Se recomienda a los investigadores, académicos y estudiosos que profundicen el estudio de 
la investigación, sobre los impactos sociales que generan las obras ejecutadas y la magnitud 
de la importancia con la que están hechas; puesto que, contribuirá a que cada comuna edil 
de cada distrito pueda desarrollar un adecuado trabajo; tanto en obras públicas como en el 
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     Anexo 2. Instrumentos 
 
CUESTIONARIO SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Buenos días/tardes, estoy realizando un cuestionario para recopilar datos acerca de la “Ejecución 
de obras públicas y su impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020”. 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se presenta un grupo de ítems, lea cuidadosamente y marque con un aspa (x) cada 
uno de los dos puntos de la Escala Dicotómica. 
 
SI (1) NO (2) 
 
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
       
1.- PLANIFICACIÓN  
Escala 
 1 2 
01. ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, con el objeto de 
satisfacer las necesidades de la población?  
  
02. ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas con modernas 
infraestructuras? 
  
03. ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas priorizando las 
necesidades del distrito? 
  
04. ¿Cree usted que la Municipalidad utiliza adecuamente el presupuesto asignado 
en obras públicas?  
  
05. ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, priorizando los costos 
en beneficio de la población? 
  
06. ¿Cree usted que la Municipalidad no escatima costos al ejecutar obras públicas?   
07. ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, en el tiempo en que la 
población lo necesita? 
  
08. ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, según lo establecido 
en el expediente técnico de contrataciones? 
  

















09. ¿Cree usted que la Municipalidad cuenta con profesionales idóneos en 
Contrataciones con el Estado? 
  
10. ¿Cree usted que el personal con el que cuenta la Municipalidad son 
profesionales que conocen la Ley de Contrataciones del Estado? 
  
11. ¿Cree usted que la Municipalidad cuenta con profesionales certificados y 
calificados en materia de contrataciones? 
  
12. ¿Cree usted que los profesionales que laboran en la Municipalidad ingresaron 
por mérito propio a través de un concurso público?  
  
13. ¿Cree usted que los profesionales de la Municipalidad seleccionan 
adecuadamente a la empresa constructora que ejecuta la obra? 
  
14. ¿Cree usted que la Municipalidad cuenta con profesionales de experiencia para 
ejecutar obras públicas? 
  
15. ¿Cree usted que los profesionales que son contratados por la Municipalidad 
tienen amplia trayectoria laboral? 
  
16. ¿Cree usted que las autoridades de la Municipalidad cuentan con experiencia 




CUESTIONARIO SOBRE IMPACTO SOCIAL  
Buenos días/tardes, estoy realizando un cuestionario para recopilar datos acerca de la “Ejecución de 
obras públicas y su impacto social en la Municipalidad Distrital de El Agustino, 2020”.  
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se presenta un grupo de ítems, lea cuidadosamente y marque con un aspa (x) cada uno 
de los cinco puntos de la Escala Likert, de acuerdo a su apreciación. 
Totalmente de acuerdo (5) De acuerdo (4) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3) En desacuerdo (2) 




      1.-   IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 
      Escala 
 1 2 3 4 5 
01. La Municipalidad ejecutó obras que causaron perjuicio a su 
tranquilidad.   
     
02. La Municipalidad ejecutó obras que le causaron incomodidad por los 
ruidos generados. 
     
03. La Municipalidad ejecutó obras que le ocasionaron problemas con la 
basura. 
     
04. La Municipalidad cumplió con limpiar los desperdicios generados por 
la ejecución de obras.  
     
05. La Municipalidad tomó medidas de protección al medio ambiente 
cuando ejecutó obras.  
     
06. La Municipalidad ejecutó obras protegiendo la salud de la población.       
     2.-    IMPACTO EN LAS PERSONAS  Escala 
07. La Municipalidad ejecutó obras para mejorar las condiciones de vida 
de sus pobladores. 
     
08. La Municipalidad ejecutó obras para mejorar calidad de vida de sus 
pobladores. 
     
09. La Municipalidad ejecutó obras para beneficiar a la población más 
vulnerable.  
     
10. La Municipalidad ejecutó obras que generaron más empleo a sus 
pobladores. 
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11. La Municipalidad ejecutó obras que ayudaron a la población a crear 
nuevos puestos de trabajo.  
     
12. La Municipalidad ejecutó obras que ocasionaron problemas de 
salubridad.  
     
   13..  La Municipalidad ejecutó obras que ha puesto en peligro la salud de 
sus pobladores. 
     
        3.- IMPACTO EN LA COMUNIDAD  Escala 
14. La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron económicamente 
al desarrollo de la población.  
     
15. La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron a mejorar el valor 
económico de las propiedades. 
     
16. La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron con la seguridad 
ciudadana del distrito. 
     
17. La Municipalidad creo puestos de trabajo en vigilancia, con el fin de 
brindar seguridad a su distrito.   
     
18. La Municipalidad busca la seguridad de todos los pobladores de su 
distrito. 
     
19. La Municipalidad ejecutó obras con la finalidad de ayudar al desarrollo 
empresarial de los pobladores.  
     
20. La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron al desarrollo 
empresarial de la pequeña o mediana empresa.  











   
Anexo 3.  Validez de los instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN Si No Si No Si No  
1 ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población? ✓  ✓  ✓   
2 ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas con modernas infraestructuras? ✓  ✓  ✓   
3 ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas priorizando las necesidades del distrito? ✓  ✓  ✓   
4 ¿Cree usted que la Municipalidad utiliza adecuamente el presupuesto asignado en obras públicas? ✓  ✓  ✓   
5 ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, priorizando los costos en beneficio de la población? ✓  ✓  ✓   
6 ¿Cree usted que la Municipalidad no escatima costos al ejecutar obras públicas? ✓  ✓  ✓   
7 ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, en el tiempo en que la población lo necesita? ✓  ✓  ✓   
8 ¿Cree usted que la Municipalidad ejecuta obras públicas, según lo establecido en el expediente técnico de contrataciones? ✓  ✓  ✓   
 DIMENSIÓN 2: CAPACIDAD DE LOS PROFESIONALES Si No Si No Si No  
9 ¿Cree usted que la Municipalidad cuenta con profesionales idóneos en Contrataciones con el Estado? ✓  ✓  ✓   
10 ¿Cree usted que el personal con el que cuenta la Municipalidad son profesionales que conocen la Ley de Contrataciones del 
Estado? 
✓  ✓  ✓   
11 ¿Cree usted que la Municipalidad cuenta con profesionales certificados y calificados en materia de contrataciones? ✓  ✓  ✓   
12 ¿Cree usted que los profesionales que laboran en la Municipalidad ingresaron por mérito propio a través de un concurso público? ✓  ✓  ✓   
13 ¿Cree usted que los profesionales de la Municipalidad seleccionan adecuadamente a la empresa constructora que ejecuta la 
obra? 
✓  ✓  ✓   
14 ¿Cree usted que la Municipalidad cuenta con profesionales de experiencia para ejecutar obras públicas? ✓  ✓  ✓   
15 ¿Cree usted que los profesionales que son contratados por la Municipalidad tienen amplia trayectoria laboral? ✓  ✓  ✓   
16 ¿Cree usted que las autoridades de la Municipalidad cuentan con experiencia laboral en materia de Contrataciones Públicas? ✓  ✓  ✓   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si, hay suficiencia      




Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dr. Guizado Oscco, Felipe                                               DNI:  31169557   
Especialidad del validador: Docente Metodólogo                                                                          23 de junio del 2020       
                                                                                                                                                   
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
 
Firma del Experto Informante. 
 
  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE IMPACTO SOCIAL 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE Si No Si No Si No  
1 La Municipalidad ejecutó obras que causaron perjuicio a su tranquilidad.   ✓  ✓  ✓   
2 La Municipalidad ejecutó obras que le causaron incomodidad por los ruidos generados. ✓  ✓  ✓   
3 La Municipalidad ejecutó obras que le ocasionaron problemas con la basura. ✓  ✓  ✓   
4 La Municipalidad cumplió con limpiar los desperdicios generados por la ejecución de obras. ✓  ✓  ✓   
5 La Municipalidad tomó medidas de protección al medio ambiente cuando ejecutó obras. ✓  ✓  ✓   
6 La Municipalidad ejecutó obras protegiendo la salud de la población. ✓  ✓  ✓   
 DIMENSIÓN 2: IMPACTO EN LAS PERSONAS Si No Si No Si No  
7 La Municipalidad ejecutó obras para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. ✓  ✓  ✓   
8 La Municipalidad ejecutó obras para mejorar calidad de vida de sus pobladores. ✓  ✓  ✓   
9 La Municipalidad ejecutó obras para beneficiar a la población más vulnerable. ✓  ✓  ✓   
10 La Municipalidad ejecutó obras que generaron más empleo a sus pobladores. ✓  ✓  ✓   
11 La Municipalidad ejecutó obras que ayudaron a la población a crear nuevos puestos de 
trabajo. 
✓  ✓  ✓   
12 La Municipalidad ejecutó obras que ocasionaron problemas de salubridad.  ✓  ✓  ✓   
13 La Municipalidad ejecutó obras que ha puesto en peligro la salud de sus pobladores. ✓  ✓  ✓   
 DIMENSIÓN 3: IMPACTO EN LA COMUNIDAD Si No Si No Si No  
14 La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron económicamente al desarrollo de la 
población. 
✓  ✓  ✓   
15 La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron a mejorar el valor económico de las 
propiedades 
✓  ✓  ✓   
16 La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron con la seguridad ciudadana del distrito. ✓  ✓  ✓   
17 La Municipalidad creo puestos de trabajo en vigilancia, con el fin de brindar seguridad a su 
distrito.   
✓  ✓  ✓   
18 La Municipalidad busca la seguridad de todos los pobladores de su distrito. ✓  ✓  ✓   
19 La Municipalidad ejecutó obras con la finalidad de ayudar al desarrollo empresarial de los 
pobladores. 
✓  ✓  ✓   
20 La Municipalidad ejecutó obras que contribuyeron al desarrollo empresarial de la pequeña 
o mediana empresa. 











Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si, hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  ✓  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: Dr. Guizado Oscco, Felipe                             DNI: 31169557 
 
Especialidad del validador: Docente Metodólogo 
 
 
                                                                                                                                                  23 de Junio del 2020 







1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 















Anexo 4.  Matriz de datos 
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